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Bevezetés: A gastrointestinalis rendszer megbetegedéseiben a népgyógyászat gyakran ajánl gyulladáscsökkentő hatás-
sal  rendelkező gyógynövényeket. Az orvosi gyakorlatban ma is kedvelt a stomaticumok adjuváns terápiában tör-
ténő alkalmazása. Cél: Az emésztőrendszeri betegségek kialakulásában, illetve kezelésében az ásványi elemek is fon-
tosak lehetnek, továbbá szoros összefüggés található a fémek jelenléte, illetve hiánya és a gyulladásos mediátorok 
között, ezért a szerzők célul tűzték ki néhány növényi drog ásványielem-tartalmának vizsgálatát. Módszer: 
A Trigonellae foenugraeci semen, Farfarae folium et ﬂ os, Taraxaci radix, Cichorii radix és a belőlük készült tea ás-
ványielem-tartalmát induktíven csatolt plazma optikai emissziós spektrometriával határozták meg. Az eredménye-
ket táplálkozási és orvosbiológiai megközelítésből is értékelték. Eredmények: Megállapították, hogy a Farfarae folium 
et ﬂ os tea táplálkozási szempontból jelentős kalcium-, króm-, mangán- és molibdénforrásnak tekinthető, míg 
a  Trigonellae foenugraeci semen, Taraxaci radix és Cichorii radix teákban kedvező a kalcium:magnézium arány 
(1:1,5) és az immunvédekezésben fontos fémelemeket is tartalmaznak (mangán, vas, réz és cink). Következtetés: 
A vizsgált gyógynövények kedvező terápiás hatása összefügghet azok ásványielem-tartalmával.
Orv. Hetil., 2013, 154, 538–543.
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Mineral element content of some herbs with antiinﬂ ammatory effect used 
in gastrointestinal diseases
Introduction: In gastrointestinal diseases folk medicine usually recommends herbs and teas with antiinﬂ ammatory 
activities, especially mucilage and bitter agent containing plants. The use of stomatics as adjuvant therapy in medical 
practice is frequent. Aim: The authors explored the mineral element content of some herbs, because mineral ele-
ments may have signiﬁ cant role in the development and treatment of gastrointestinal diseases, and a close connection 
between the presence or absence of mineral elements and inﬂ ammatoric mediators was noted. Methods: The mineral 
content in Trigonellae foenugraeci semen, Farfarae folium et ﬂ os, Taraxaci radix and Cichorii radix and teas pre-
pared from these herbs was determined using inductively coupled plasma optical emission spectrometry. The results 
were evaluated from nutritional and biomedical points of view. Results: Farfarae folium et ﬂ os tea was found to be a 
rich source of calcium, chromium, manganese and molybdenum. Trigonellae foenugraeci semen, Taraxaci radix 
and Cichorii radix displayed favourable calcium to magnesium ratio (1–1.5) and they contained other elements 
(manganese, iron, copper, zinc) which may have signiﬁ cant role in the immune defence system. Conclusion: The 
beneﬁ cial therapeutic effect of the studied herbs may be related to their mineral element content.
Orv. Hetil., 2013, 154, 538–543.
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Rövidítések
AP-1 = aktivátor protein 1; CuZnSOD = réz-cink-szuperoxid-
dizmutáz; COX-2 = ciklooxigenáz-2 izoenzimek; Cyt P450 = 
citokróm P450 enzimrendszer; EGF-α = epidermalis növeke-
dési faktor-α; FGF-α = ﬁ broblast növekedési faktor-α; Fo-No 
VII. = Formulae Normales VII. kiadás; ICP-OES = induktíven 
csatolt plazma optikai emissziós spektrométer; IL-1β, -3, -5, 
-6, -8, -13 = interleukin-1β, -3, -5, -6, -8, -13; IFN-α, -γ = 
interferon-α, -γ; IκB = transzkripciós faktor; iNOS = indukál-
ható nitrogén-oxid-szintáz; IP3 = inozitol-trifoszfát; MAPK, 
MAPKKK = mitogén aktiválta proteinkinázok; MnSOD = 
mangán-szuperoxid-dizmutáz; NADPH-oxidáz = nikotina-
mid-adenin-dinukleotid (redukált forma) oxidáz enzim; NF-
AT = aktivált T-sejt nukleáris faktor; NF-кB = nukleáris faktor; 
NSAID = nem szteroid gyulladásgátlók; PDGF = throm-
bocytaeredetű növekedési faktor; PGD2 = prosztaglandin-D2; 
PGDE2 = prosztaglandin-E2; Ph. Hg. VIII. = Magyar Gyógy-
szerkönyv VIII. kiadás; PKC = proteinkináz-C; RDA = (recom-
mended dietary allowances) napi ajánlott szükséglet; TGF-β = 
transzformáló növekedési faktor-β; TNF-α, -β = tumornekrózis-
faktor-α, -β
A gyógytermékek közkedvelt formái a gyógyteák, ame-
lyek az orvosi kezelések jó kiegészítői lehetnek. Fogyasz-
tásuk főleg az idősebb korosztályban elterjedt, mert 
gyógyhatásuk mellett a szervezet folyadékpótlását is se-
gítik. Az orvosi gyakorlatban alkalmazható gyógynövé-
nyek hivatalos gyűjteménye a Magyar Gyógyszerkönyv 
(Ph. Hg. VIII.) [1], míg a Formulae Normales (Fo-No 
VII.) az összetett teakeverékeket, készítményeket fog-
lalja össze [2]. A Fo-No-ban található termékek több 
indikációs területet ölelnek fel, például vannak cholagog, 
karminatív, szedatív, laxatív, diuretikus, expektoráns ha-
tású keverékek és készítmények. Vizsgálatainkhoz olyan 
gastrointestinalis betegségekben használható drogokat 
választottunk, amelyek segítik a szervezetet a betegség 
leküzdésében, gyulladáscsökkentő és étvágyjavító hatá-
suk is van.
A növények anyagcseréjük során állítják elő azokat a 
hatóanyagokat, amelyek adjuváns hatásúak a gyógyítás 
során használt medicina mellett. Egy növényben több-
féle hatóanyag is található, amelyek együttesen alkal-
masak például a gasztroenterális hatás kifejtésében. 
A  kiválasztott drogok közül a görögszénamag (Trigonel-
lae foenugraeci semen) szteroid szaponinokat (szapo-
genin, trigonellin, dioszgenin, gitogenin, yamogenin, 
tigogenin, neotigogenin) és nyákképző poliszacharido-
kat (galaktomannán, cellulóz, hemicellulóz) tartalmaz. 
A  martilapulevél (Farfarae folium et ﬂ os) hatóanyagai 
ﬂ avonoidok (rutin, luteolin, orientin, kvercetin, vitexin, 
izovitexin), alkaloidok (kolin, gentianin, karpin), szapo-
nin, nikotinsav, poliszacharid-nyálka (például galakto-
mannán) és cserzőanyagok, míg a katángkórógyökér 
és  -levél (Cichorii radix et folim) inulint és katechine-
ket tartalmaz. A gyermekláncfűgyökér (Taraxaci radix) 
gazdag szeszkviterpénlaktonokban és ﬂ avonoidokban, 
de keserű anyagok, nyálkaanyagok és vitaminok, illetve 
provitaminok (B2- és C-vitamin, β-karotin) is kimutat-
hatók benne [3].
A nyákos és keserű növényi részekből készült teákat 
a  medicina nemcsak a köhögés csillapítására, hurutol-
dásra használja gyakorta [4], hanem e növényi kivona-
tokat kesernyés ízük és egyéb hatóanyagaik, emésztést 
elősegítő hatásaik miatt is javasolja gastrointestinalis 
 betegségekben [5], amelyre nagy szüksége van a legyen-
gült szervezetnek. A szerves hatóanyagok mellett a ki-
vonatokban ásványi elemek is találhatók, amelyek a tea-
készítés során a vízoldékony szerves molekulákkal 
oldatba kerülnek és bizonyítottan adjuváns hatásúak 
[6, 7].
A gyulladásos eredetű gastrointestinalis megbete-
gedésekben gyulladásos mediátorok, prosztaglandinok 
(PGD2, PGE2), leukotriének és citokinek (IL-1β, IL-3, 
IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, TNF-α) keletkeznek [8, 9, 10, 
11]. A folyamat NF-κB által szabályozott és a meg-
növekedett NF-κB-aktivitás összefüggésben van a gyul-
ladás  súlyosságával. A prosztaglandinszintézis során 
 reaktív  oxigénspeciesek képződnek, amelyek gátolják a 
ciklo oxigenázok működését. A COX2 izoenzim gátlása 
 kedvező a gyulladásos folyamat csökkentésében [12]. 
Számos természetes vegyület és növényi kivonat COX2-
inhibitor, ami kedvező hatású a gyulladásos folyama-
tok  leküzdésében [13, 14]. A kalciumcsatorna-blok-
kolók, a nem szteroid gyulladásgátló drogok (NSAID-ek) 
 gátolják a prosztaglandinok, a gyulladásos proteinek, 
a  cito kinek szintézisét. Ilyenek például a Taraxacum 
ofﬁ cinale és a Cichorium intybus gyökerének kivonatai, 
amelyek bizonyítottan antioxidáns hatásúak és csökken-
tik a gyulladásos faktorok, az iNOS és COX2, valamint 
a TNF-α, IL-1 termelődését [15, 16, 17, 18].
Az ásványi elemek szerepe régóta ismert a gyógyítás-
ban. A kalcium gyulladásgátló, a magnézium és lítium 
nyugtató, idegcsillapító hatása bizonyított. Ismert to-
vábbá, hogy például a magnézium több mint 300 en-
zim  működéséhez nélkülözhetetlen [19, 20, 21]. Az 
 átmeneti fémionok közül a Cu, Fe, Mn, Zn kulcsfon-
tosságúak a biológiai oxidáció katalizálásában és az an-
tioxidáns védekezőrendszerben egyaránt [11, 22, 23, 
24]. E változó vegyértékű fémionok és néhány nem 
 fémes elem, illetve nem változó vegyértékű fém, mint 
például a S, Se, P, Mg, Ca hiánya vagy túlzott feleslege 
a  sejtben jelentősen megváltoztathatja a jelátviteli fo-
lyamatokat [13, 21, 25]. A fémionok részt vesznek 
 például az NF-κB és az AP-1 aktiválásában, az IκB-ki-
názok működé sének szabályozásában [26]. Az intracel-
luláris kalciumkoncentráció megnövekedése, illetve a 
magnéziumkoncentráció átmeneti csökkenése beindítja 
a vízoldékony IP3 képződését, ami Ca-ionokat szaba-
dít fel a kalciumraktárból (kalszekvesztrin, kalretikulin). 
Ezek a Ca-ionok aktiválják a PKC-t, majd a Raf-kinázt 
(MAPKKK-t) [27]. Beindul egy komplikált MAPK 
foszforilációs/defosz forilációs jelátviteli kaszkád, ami 
Ca2+-ionok jelenlétében transzkripciós faktorokat (NF-
κB/IκB, AP-1, NF-AT stb.) aktivál [28, 29, 30, 31, 32]. 
Ezek a transzkripciós faktorok a sejtmagba jutva pro-
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1. táblázat Vizsgálati gyógynövények teáinak elkészítése és fontosabb ve-
gyületeik
Drogok Elkészítés, adagolás Hatóanyagok és egyéb 
komponensek
Trigonellae 
foenugraeci 
semen
Étvágyjavítónak: 3–6 g 
drogból 250 ml vízzel 
forrázat
Nyálka, ﬂ avonoidok, 
illóolaj
Farfarae 
folium et ﬂ os
1,5 g drogból 150 ml 
forrázat, naponta 
2–4-szer
Nyálka (bomláskor 
inulin keletkezik), 
triterpének, ﬂ avonoidok
Taraxaci radix 3 g drogból 200 ml 
forrázat, naponta 2-szer
Szeszkviterpénlaktonok, 
kávésav, ﬂ avonoidok
Cichorii radix 3 g drogból 200 ml 
forrázat, naponta 2-szer 
inulin, triterpének, 
ﬂ avonoidok
2. táblázat A vizsgált gyógynövények ﬁ tokémiai jellemzői
Drogok Duzzadási érték Egyéb hatóanyag-tartalom
Trigonellae foenugraeci 
semen
4
Taraxaci radix – 0,64% favonoid
Farfarae folium et ﬂ os 2 0,97% ﬂ avonoid
Cichorii radix – 0,16 % ﬂ avonoid
oxidáns citokineket: interleukineket (IL-1, IL-6, IL-8), 
tumornekrózis-faktorokat (TNF-α, -β), különböző nö-
vekedési faktorokat (EGF-α, TGF-β, FGF, PDGF), in-
terferonokat (IFN-α, -γ), kemokineket, lymphotoxino-
kat, mitogéneket szabadítanak fel [33]. A  megnöve-
kedett citokinek különböző génaktivitásokat indukálva 
számos enzim termelését indítják el, mint például a 
NADPH-oxidáz, Cyt P450, CuZnSOD és MnSOD. 
Az  intracelluláris magnéziumkoncentráció emelkedésé-
vel ezek a folyamatok, a prooxidáns citokinek termelő-
dése gátolható [34, 35].
Mivel látható, hogy a fémes elemek a gastrointestinalis 
megbetegedések kialakulásában, illetve kezelésében is 
nagyon fontosak, valamint milyen szoros összefüggés ta-
lálható a fémek jelenléte, illetve hiánya és a gyulladásos 
mediátorok között [36], vizsgálataink során néhány nö-
vényi drog (1. táblázat) ásványielem-tartalmát határoz-
tuk meg. A kapott eredmények alapján azt vizsgáltuk, 
hogy e közismert drogokból készült teák fém elem tar-
talmainak feltételezhető-e bármilyen adjuváns hatása 
gastrointestinalis megbetegedésekben.
Módszerek
Vizsgálati minták
Vizsgáltuk a görögszéna (Trigonella foenum-graecum 
L.) magját (Trigonellae foenugraeci semen), a martilapu 
(Tussilago farfara L.) levelét (Farfarae folium et ﬂ os), 
a  gyermekláncfű (Taraxacum ofﬁ cinale L.) gyökerét 
(Taraxaci radix) és a katángkóró (Cichorium intybus L.) 
gyökerét (Cichorii radix).
A drogokból kivonatkészítéshez az 1. táblázatban 
megadott mennyiségekből indultunk ki, a forrásban 
levő, kétszer desztillált vízzel a drogot leöntöttük, 15–
20 percig állni hagytuk, azután szűrtük.
Vizsgálati módszerek
A duzzadási értéket a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv 
szerint mértünk [1], és a ﬂ avonoidtartalmat a Német 
Gyógyszerkönyv leírása alapján [37] határoztuk meg.
Az elemtartalom meghatározásához ismert mennyisé-
gű (0,5 g) drogot, illetve 25 ml szárazra párolt teát 5 ml 
HNO3-val és 2 ml H2O2-dal roncsoltuk el. A feltárást 
 követően a mintát kétszer desztillált vízzel 25 ml-re 
 egészítettük ki, amelyből az elemek (Al, As, B, Ba, Ca, 
Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, 
Pb, S, Sr, Ti, V, Zn) meghatározása Spectro Genesis 
ICP-OES (ICP-OES, Kleve, Németország) készülékkel 
történt [6].
A szeléntartalom mérése polarográﬁ ás módszerrel, 
négyszöghullám voltammetriás méréssel, függő higany-
csepp elektródon TraceLab50 (Radiometer, Copen-
hagen) készülékkel történt [38].
Eredmények
A nyálkát tartalmazó drogok nagy vízfelvevő képesség-
gel  rendelkeznek, ezért a drogokat a duzzadási érté-
kükkel is jellemezhetjük, amit a 2. táblázatban adtunk 
meg a ﬂ avonoidtartalmaikkal együtt.
A vizsgált drogok ásványielem-tartalmát a 3. táblá-
zat  összegzi. Az As, Hg és Pb koncentrációja minden 
esetben kimutatási határ alatt volt, ezért ezek az ele-
mek nincsenek feltüntetve a táblázatban. A Trigonellae 
foenugraeci semen drogban az átlagos növényi elemtar-
talomhoz képest nincs kiugróan nagy koncentrációban 
egy elem sem, bár láthatóan különleges elemtartalom-
mal  rendelkezik. Közismert, hogy csírázáshoz a tarta-
léktápanyag fontos eleme a foszfor. Ebben a drogban a 
P- és ezenkívül a Se-, valamint a Zn-tartalom is a leg-
nagyobb, bár mindegyik az átlagos koncentrációtarto-
mányon belüli érték. A drog K-tartalma viszont kicsi, 
kisebb, mint a szokványos 20–60 000 μg/g. A Taraxaci 
radix és a Cichorii radix elemtartalmai a gyökérdro-
gok  többségére jellemző talajalkotók együttesen meg-
emelkedett koncentrációját mutatják, így az Al (>200 
μg/g), a Fe (>300 μg/g) és a Ti (>2 μg/g) koncentrá-
ciója az átlagos növényi koncentráció feletti [6, 7, 39, 
40]. Jelentős e két drog V-tartalma is, ami messze 
 meghaladja a szokásos 1 μg/g-ot [41, 42]. Ezeken kívül 
a Farfarae folium et ﬂ os minta Ca-ot, Cr-ot, Li-ot, Mo-t, 
Ni-t, Sr-ot, a Taraxaci radix minta Li-ot, Ni-t, Mo-t és 
V-ot, a Cichorii radix drog Ca-ot, Co-ot, Cr-ot, Li-ot, 
Mg-ot, Ni-t és Sr-ot tartalmaz nagyobb koncentráció-
ban, ami nagyobb, mint az átlagos növényi koncentrá-
ció [6, 7, 41, 43].
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3. táblázat A vizsgált gyógynövények ásványielem-tartalma
(μg/g szárazanyag, n = 3)
Trigonellae 
foenugraeci 
semen
Farfarae 
folium et ﬂ os 
Taraxaci 
radix
Cichorii 
radix
Al 78,74±0,32 296,4±5,6 1710±102 1022±3
Ba 1,59±0,01 14,08±0,21 14,98±0,24 5,83±0,01
Ca 1588±12 42 692±34 4073±19 95 721±73
Cd <0,03 0,611±0,002 0,114±0,003 0,077±0,001
Co 0,26±0,0001 <0,015 0,469±0,001 2,51±0,12
Cr 0,480±0,002 2,14±0,11 0,211±0,011 27,07±0,64
Cu 13,11±0,24 14,57±0,72 13,38±0,41 7,71±0,18
Fe 84,40±0,12 305,4±18,1 1147±25 2064±23
K 8592±45 32 263±64 18 139±72 29 634±53
Li <0,25 5,56±0,21 4,09±0,52 11,44±0,45
Mg 1441±61 2006±53 1695±19 14 392±21
Mn 14,45±0,13 97,51±0,52 25,55±0,54 56,78±0,81
Mo <0,90 2,42±0,02 2,24±0,09 1,14±0,05
Na 372,4±0,5 1181±7 308,5±2,1 271,3±0,02
Ni 2,25±0,31 8,04±0,28 15,69±0,21 41,73±0,97
P 3274±26 1893±19 2928±12 1669±16
S 2145±36 4067±51 847,5±10,5 1657±15
Se 0,102±0,004 <0,05 <0,05 <0,05
Sr 11,28±0,5 83,23±2,31 60,22±0,50 144,6±3,2
Ti <0,1 <0,1 22,13±1,20 37,77±1,10
V <0,05 0,93±0,1 2,20±0,6 5,21±0,20
Zn 30,26±0,5 28,23±0,6 24,69±1,10 17,43±0,56
4. táblázat A gyógynövények teáinak ásványielem-tartalma
(μg/100 ml, n = 3)
Trigonellae 
foenugraeci 
semen
Farfarae 
folium et ﬂ os
Taraxaci 
radix
Cichorii 
radix
Al 16,96±2,70 6,95±2,41 7,32±0,19 15,63±0,17
Ba 0,194±0,003 4,43±0,26 0,303±0,005 0,764±0,010
Ca 64,41±2,92 31907±38 165,4±1,5 3025±13
Co 0,079±0,005 0,071±0,002 <0,0075 0,183±0,023
Cr 0,211±0,014 1,69± 0,02 0,278±0,011 0,817±0,113
Cu 1,20±0,08 2,71±0,22 12,53±0,23 1,33±0,26
Fe 13,03±0,11 8,13±0,13 13,43±0,39 12,89±0,23
K 2384±26 17 366±69 5969±45 16 211±71
Li <0,125 2,80±0,90 <0,125 <0,125
Mg 52,61±2,51 712,8±4,4 106,4±2,4 3275±25
Mn 0,46±0,01 40,97±0,98 1,56±0,23 3,13±0,01
Mo 0,190±0,006 1,12±0,30 0,125±0,017 0,283±0,001
Na 149,03±1,3 383,7±12,5 502,4±3,6 278,3±2,6
Ni 0,70±0,01 7,40±0,1 0,901±0,007 7,26±0,24
P 33,82±1,01 1124±7 3108±9 584,5±2,3
S 66,46±1,43 2447±11 428,5±6,1 575,3±2,7
Sr 0,541±0,009 40,25±0,12 0,693±0,019 14,57±0,28
Ti <0,05 <0,05 0,42±0,20 0,393±0,050
V <0,025 <0,025 0,103±0,100 < 0,025
Zn 0,53±0,02 5,95±0,11 10,84±0,52 5,10±0,12
A nyálkát is tartalmazó drogok vizes kivonatait hu-
rutoldó teaként és étvágyjavítóként is fogyasztják akár 
önállóan, akár keverékteákban. A drogban lévő ásványi 
elemek egy része kioldódik a teába és szervezetünkbe 
 kerülve a szerves hatóanyagokkal szinergikusan, kedvező 
hatást fejthetnek ki. A toxikusnak nevezett elemek vagy 
nagyobb mennyiségű esszenciális fémelemek felszívó-
dása esetében káros hatásokkal is számolhatunk, ezért 
fontos vizsgálatuk. Nyálkatartalmú drogként ritkán al-
kalmazzák a Taraxaci radix és Cichorii radix drogokat, 
mivel fő hatóanyagaik más kémiai csoportokhoz tar-
toznak, azonban használatuk gyakori gastrointestinalis 
betegségekben, ezért ezeknek a teáknak a fémiontartal-
mát is megvizsgáltuk. A teák elemtartalmát az 4. táblázat 
foglalja össze. A teákban az As-, Hg-, Pb- és Se-koncent-
ráció nem volt mérhető.
Táplálkozási szempontból jelentős elembevitelnek 
számít, ha a napi elfogyasztott teamennyiség (1. táblá-
zat) által a napi szükséglet 10–15%-ánál többet viszünk 
be a szervezetbe. A Farfarae folium et ﬂ os tea esetében 
3–6 dl elfogyasztásával fedezhető a Ca 12,0–24,0%-a 
(RDA: 800 mg/nap), a Cr 12,7–25,4%-a (RDA: 40 
μg/nap), a Mn 6,1–12,3%-a (RDA: 1 mg) és a Mo-
szükséglet 6,7–13,4%-a (RDA: 50 μg/nap) [44, 45]. 
A többi tea fogyasztásával egyik elem esetében sem ér-
jük el a napi szükséglet 10%-át. Az ok részben a kisebb 
mértékű teafogyasztásból adódik (2,5–4 dl/nap). Ennek 
ellenére a teák értékes ásványielem-tartalommal és elem-
összetétellel rendelkeznek. A Chicorii radix tea pél-
dául az elemszükséglet szempontjából a Cr 8,2%-át, a K 
3,2%-át, a  Mg 3,5%-át és a Mo-bevitel 2,3%-át adja, 
ami  minden bizonnyal a hatás kifejtésében is szerepet 
 játszik.
Az egészséges emberek plazmájában a Ca:Mg arány 
körülbelül 5:1 arányú, ezért a teák és ásványi elemeik 
 terápiás hatását bizonyíthatja a kedvező Ca:Mg arány, 
ami a Trigonellae foenugraeci semen és Cichorii radix 
 teákban nagyjából 1:1, a Taraxaci radix tea esetében 
1,5:1 körüli. A Farfarae folium et ﬂ os drogból készült 
tea  ilyen szempontból nem kedvező, mert ez az arány 
45:1-nek adódik. A Trigonellae foenugraeci semen, 
Taraxaci radix és Cichorii radix teák 1:1, illetve 1,5:1 
Ca:Mg aránya nagyobb mértékű Mg-felszívódást tesz 
 lehetővé, ami a proinﬂ ammatorikus folyamatok ellen 
hat. Ezt támasztja alá például, hogy krónikus tüdőgyul-
ladásban magnézium adásával kedvező hatást értek el 
[46].
A magnézium, valamint az antioxidáns enzimrendszer 
kulcsfontosságú szereplői, mint a szelén, a cink, a man-
gán és a réz a gyulladásgátlásban jelentős szereppel bír, 
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ezért a teákban ezeknek az elemeknek a jelenléte nél-
külözhetetlen a gastrointestinalis betegségek leküzdésé-
ben [47].
Megbeszélés
A vizsgált drogok ásványi elemeiket tekintve közel ha-
sonló kvantitatív értéket mutatnak. A belsőleg haszná-
latos drogokat elsősorban expektoráns, stomaticum 
 teaként fogyasztjuk, amelyekben a fémionok is hozzá-
járul hatnak a kedvező terápiás hatáshoz. A bevonó-
szerként használt nyálkatartalmú drogokban a víz hatá-
sára megduzzadt nyálka-kolloidrendszerből az ásványi 
elemek képesek helyi hatást kifejteni a nyálkahártyára a 
gastrointestinalis rendszerben, azonban a bélnyálkahár-
tyán felszívódva a szisztémás hatás kifejtésében is fon-
tos a szerepük. A Farfarae folium et ﬂ os drogból készült 
tea táplálkozási szempontból is jelentős Ca-, Cr-, Mn- és 
Mo-forrásnak tekinthető, míg a Trigonellae foenugraeci 
semen, Taraxaci radix és Cichorii radix teák hasznos 
elemtartalma mellett a kedvező Ca:Mg aránya is segít-
het az adjuváns hatás kifejtésében.
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